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1 Introdução 
La influencia positivista en el urbanismo de Lima será estudiada desde el impacto
demográfico-urbano  de  las  nuevas  industrias,  que  nacieron  con  el  avance  de  la  ciencia
positivista. También desde una perspectiva higienista implementada por la parte legislativa de
los gobiernos de turno. Las ciudades, post revolución industrial europeas, fueron un imán para
a población rural, esta población migraba a la ciudad en búsqueda de una mejor calidad de
vida que les prometía la industria y los avances científicos. Esa migración poblacional y la
respuesta casi nula por parte de los gobiernos generaron que surjan problemas higiénicos y de
déficit habitacional. (Benevolo, 2011). Estos problemas y situaciones se ven reflejado en el
contexto limeño, la cual exigió plantear respuestas, por parte de los gobiernos positivistas, a
los problemas siendo mucho de estos segregacionista y exclusiva contra la población pobre y
campesina que llegaba a la ciudad.
Con este  material  se  contribuirá  al  análisis  socio-espacial  de  la  ciudad desde  una
perspectiva  multidisciplinar  en  la  que  se  realizará  un  análisis  espacial  desde  la
industrialización, también en relación al estudio de las políticas higienista direccionado por el
positivismo que influenciaron a la producción de barrios o casas obreras. Todo ese análisis se
realizará en las primeras seis décadas del siglo XX.
2 Metodologia
Para la presente investigación se realizó un estudio mixto,  donde se junta los estudios
cualitativo y cuantitativo. Con el estudio cualitativo se buscó comprender y explicar el objeto
de  estudio  considerando  el  contexto  histórico,  socioeconómico  y  cultural;  con  el  estudio
cuantitativo se busca describir, contextualizar o explicar el objeto de estudio mediante el uso
de estadísticas (Muñoz, 2001).
En el aspecto cualitativo se realizará un análisis de la historia a partir de una perspectiva
de la política económica y políticas públicas que marco las seis primeras décadas del siglo
XX, con lo que se busca para comprender y explicar el desarrollo urbano que se dio en Lima
en las décadas mencionadas.
En lo cuantitativo se realizará un estudio del crecimiento poblacional, el crecimiento por-
centual del territorio urbano de Lima, el porcentaje de barriada por gobiernos, calidad de habi-
tación, etc. Se muestra a continuación un diagrama conceptual explicando los temas de la in-
vestigación (ver fig. 1)
Fig.  1 Diagrama Conceptual del TCC.                                          Fuente: Aguirre, 2016
Se considera que el gobierno y la industria son los principales sujetos de la formación
de una ciudad segrega dora, por lo cual se realizará un estudio de los gobiernos de Leguía y
Odria por ser gobiernos que incentivaron la industria a partir de la inversión extranjera, tam-
bién a la aplicación de políticas higienistas. Estas etapas de la industrialización generaron in-
gresos económicos al país y también el aumento de oportunidad de trabajo a las personas. En
Lima se aumentaron los números de industrias generando la migración de la población pro-
vinciana y rural a la capital por la oportunidad de trabajo. 
  A la vez se analizará la migración provinciana a la capital enfocada en su situación
habitacional y sus soluciones a ese problema, consideraremos la sectorización de la ciudad de
Lima para observar la formación de la ciudad dualística, todo este análisis se realizará tenien-
do en cuenta las leyes que se iban aplicando a cuestiones urbanas. Al final se realizará un cru-
zamiento de las informaciones para obtener un contexto más completo con la cual podremos
sacar conclusiones. Para el levantamiento de información se realizará uso de técnicas e instru-
mentos de recolección de información.
3 Fundamentação teórica 
3.1 URBANISMO INDUSTRIAL
3.1.1 La revolución industrial y su impacto urbano
El mundo occidental, a finales del siglo XVIII, daría inicio a un proceso de industria-
lización que cambiaría muchos aspectos de la sociedad, como se menciona a continuación:
A lo largo del siglo XIX, la vida de gran parte de hombre y
mujeres  que habitaban el  continente europeo y sus colonias  fueron
transformadas radicalmente por el fenómeno de la industrialización.
Generado por un abanicos de factores, la venida de la industria como
forma de organización del trabajo tuvo en la unión entre ciencia y téc-
nica uno de sus cimientos.  (Braga,M; Guerra, A; Reis,J ; 2011, pág.
15)
El  proceso  de  industrialización  se  fortifico  en  la  segunda mitad  del  siglo XIX en
Inglaterra, que lideraba el proceso de industrialización, que presentaba una populación urbana
mayor que la rural la cual comenzó a dar origen a problemas urbano de sanidad e higiene, en
este contexto a parecen los primeros técnicos higienista que trabajaban de manera empírica en
busca de soluciones a los problemas ya mencionadas (Braga, M; Guerra, A; Reis, J; 2011 ).
3.1.2 El desarrollo industrial y el urbanismo en América Latina
América latina importa de Europa la idea de “Progreso” donde se confiaba en la indus-
tria  como objeto  que brindaría  un futuro mejor  y  solucionador  de los  problemas (Braga,
2011).  Esta industrialización en América Latina trajo una migración del interior del país hacia
las ciudades industriales, que en mayoría de casos fue la capital de cada país. Tras esos proce-
sos de industrialización aumento la migración de las personas del campo a la ciudad comenza-
ron a generar problemas urbanos, similares a la europea, como la contaminación y la insalu-
bridad. Estos hechos fueron generando la imagen de una ciudad contaminada y no “estético”.
Por parte del gobierno se realizó intervenciones urbanas con el fin de mejorar la imagen del
país para los países extranjeros, pero para lograr ese objetivo se tuvo que realizar políticas pú-
blicas que afectaron directamente, en mayor parte, a los trabajadores y pobres que vivían en
las ciudades.
3.2 CAMBIOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS EN EL PERÚ ENTRE 1895 A
1960
En el gobierno de Augusto Leguía en el año de 1919 planteaba una política populista
con el fin de ganar el apoyo de la clase media y popular por ser la mayoría social. En esta eta-
pa se va desarrollar la industria alimenticia y textil en Lima, generando una creciente econo-
mía urbana en la capital (Cosamalon et al, 2011). Por otra parte va comenzar a dar una migra-
ción de la idea del positivismo y la cual sus exponentes profesan que a través de la aplicación
de sus métodos sociales se podría dar un “progreso” en el país, en el aspectos urbano también
se observa la influencia higienista europea.
El gobierno de Leguía, a finales del siglo de 1929, fue revocado por un golpe de esta-
do dirigida por militares dando paso a la etapa del tercer militarismo 1, durante el tercer milita-
rismo se continúa con las políticas económicas establecidas del anterior gobierno, se plantea-
ba las directrices para para la abertura del mercado nacional al mercado internacional.
En el gobierno de Manuel Odria (1948-1956) se empieza a implantar las recomendaci-
ones del americano Julius Klein2 generando una economía liberal, permitiendo el ingreso de
capitales extranjero para la privatización de empresas nacionales.  Este gobierno presentaba
un tinte populista el cual favoreció mucho a los barrios jóvenes o llamado de barriadas3 se les
apoyo con la expansión de las redes de agua y desagüe. Por otra parte se realizarán desaloja-
mientos urbanos por recomendaciones higienistas. 
4 Resultados
- El positivismo se vuelve en un método que abre paso a una ciencia positivista, esta
trajo un avance tecnológico que impulso la industrialización de Europa, este mismo proceso
migro para las colonias que tenían los países europeos en el mundo. La industrialización que
se dio a mediado del siglo XIX ocasionó muchas migraciones a las ciudades industriales, oca-
sionando la superpoblación de las zonas urbanas. Generando, en el aspecto urbano, la conta-
minación urbana y el déficit habitacional. Se plantea soluciones a los problemas urbanos a tra-
1
 El  Perú, desde su independencia, tuvo tres gobiernos militares(José de San Martín,
Ramón Castillo y Sanchez Cerro)
2Economista norteamericano, que fue contratado en 1949 para que realizará un análisis de la economía peruana
en el gobierno de Odria.
3Barrios marginales que se instalan en terrenos ocupados
vés de las nuevas teorías, que brindaba la ciencia en el aspecto higienista. Se comienza a reali-
zar intervenciones en el espacio urbano, generando la expulsión de la población hacia la peri-
feria.
-La industrialización de Lima, se ve condicionada por las políticas económicas que
cada gobierno aplicaba. Y también por el pensamiento que cada gobierno buscaba implantar,
por ejemplo Leguía apoyaba el positivismo en distintos aspectos, la cual se observa reflejado
en la parte urbana como política.
-La migración en Lima, genera una ciudad dualística, por una parte una ciudad “legal”
que tiene un ambiente limpio y se encuentra en los márgenes de las leyes, por otro lado una
ciudad “ilegal” que presenta un ambiente poco higiénico que surge de las ocupaciones te te-
rrenos por la necesidad de una vivienda. 
5 Conclusões 
El positivismo planteada por Comte, impulsara distintas ciencias que a su vez esta
influenciara en la  industrialización de muchos productos.  El  crecimiento de las  industrias
generaron la necesidad de más mano de obra para el trabajo, este fue un factor que ocasionó la
migración de la población a las ciudades industriales.
Esta  migración  conjuntamente  con  la  poca  acción  del  gobierno  ocasionó  que  las
ciudades crecieran desproporcionalmente y sin una norma que los direcciones. Las ciudades
comenzaron a ser contaminadas trayendo malestares a la población que lo habitaba lo que
llevo al planteamiento de soluciones direccionadas por teorías higienistas y urbanas.
En Lima también se observa un proceso de industrialización que no era muy acelerada,
por el modelo económico del gobierno. El cual ocasionó que la ciduad se divida en dos: parte
industrial y no industrial. En la parte industrial se observa las industrias y los obreros viviendo
alrededor de estas industrias, viviendo en situación precaria o con contaminación; la parte no
industrial se caracteriza por tener barrios limpios y alejados de las industrias, caracterizados
por tener una población pudiente económicamente.
En el caso de Lima, se observa el mismo fenómeno de migración y con problemas
similares  ocurridos  en  Europa.  Se  aplican  acciones  de  desalojo  y  demolición  de  casa
consideradas antihigiénica. Se planteó esas acciones sin pensar en el impacto de la población
que se era perjudicada.
La población que era retirada de sus terrenos, encontraron la solución de vivienda
comenzando a ocupar terrenos abandonado o de zonas muy alejadas al centro urbano. La cual
pasó a ser considerada ilegal por las leyes municipales y nacionales.   
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